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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel regulasi 
pemerintah, tekanan masyarakat, tekanan organisasi lingkungan, dan tekanan media 
massa terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dalam laporan 
keuangan tahunan perusahaan. Penelitian ini menggunakan data primer yang 
diperoleh dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menyebar 
kuesioner kepada seluruh manajemen tingkat atas dan menengah pada perusahaan 
PT Angkasa Pura 1 Surabaya yang memiliki keterkaitan dengan CSR. Sampel 
penelitian ini diambil dengan metode sensus sampling. Setelah dilakukan 
pembungan outlier, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi 43 
responden yang meliputi financial divition, sales divition, human resources, human 
capital section, shared services department dan corporate social responsibility. 
Penelitian ini menggunakan Regresi Analisis Linier Berganda yang menjelaskan 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Regulasi pemerintah yang diukur menggunakan empat indikator, diketahui 
memiliki pengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility 
(CSR) 
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2. Tekanan masyarakat yang diukur menggunakan empat indikator, diketahui 
tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan corporate social 
responsibility (CSR) 
3. Tekanan organisasi lingkungan yang diukur menggunakan empat indikator, 
diketahui memiliki pengaruh terhadap pengungkapan corporate social 
responsibility (CSR) 
4. Tekanan media massa yang diukur menggunakan dua indikator, diketahui 
tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan corporate social 
responsibility (CSR) 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, adapun keterbatasan dalam 
penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 
1. Adanya keterbataan dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang 
menunjukkan jawaban yang berbeda-beda antara responden satu dengan 
responden lainnya, sehingga tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya.  
2. Pengujian hanya tertuju pada pengungkapan CSR yang merupakan variabel 
satu-satunya yang memiliki hubungan dengan akuntansi. 
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5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 
diberikan saran sebagai berikut : 
1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah dan 
memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian sekarang. 
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan sedikit perubahan 
dalam cara ukur atau pengujian agar memiliki hubungan yang lebih 
signifikan dengan akuntansi.
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